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La crisi municipal
Després dels incidents i de les suspensions que hem presencist durant la set*
mana passada, ahir, finalment, pogué celebrar-se ia sessió municipal en què s'ha¬
via de donar compte de les dimissions dels càrrecs de govern presentades pels
regidors federals i socialistes. Assistiren a l'acte les representacions d'Acció Cata¬
lana, de Lliga Catalana I un regidor separat de la primera d'aquestes fraccions
polítiques, amb caràcter independent. Avui, per haver-hi suficient nombre de re¬
gidors s'ha celebrat la sessió de primera convocatòria que estava senyalada. Hi
han assistit tots els regidors de les minories d'Acció Catalana Republicana i Lliga
Catalana, els dos regidors afiliats al Partit Radical i un regidor independent. Tot
i que amb la sessió d'aquest mafí s'hagi normalitzat la vida administrativa del
nostre Municipi, no podem pas dir el mateix de la crisi política i constitucional
que ha impossibilitat el funcionament normal del mateix, impossibilitant-lo per a
tota empresa d'envergadura des de la seva constitució.
Des del nostre punt de mira completament deslligat de cap partit polític hem
de dedicar un petit comentari a la sessió municipal d'ahir. Amants com som de
la democràcia i ds l'ordre, hem de dir, sense eufemismes, que el discurs pronun¬
ciat pel cap de la minoria de Lliga Catalana ens sembla perfecte de doctrina car
està inspirat en ia justícia democràtica que hem defensat sempre. La relació dels
fets i les conseqüències que en dedueix s'ajusta exactament a la veritat. Ningú no
pot discutir, sl no se sent obcecat per la passió, el dret d'aques's regidors a ocu¬
par els llocs que obtingueren en unes eleccions celebrades amb la màxima pure¬
sa. Ho hem dit diverses vegades i ara ho repetim un cop més prescindint en ab¬
solut del partit polític que representen al Consistori. Trobem també molt oportú
el parlament de l'Alcalde interí en donar compte de les dimissions, i en reiterar I
ratificar solemnement davant del Consistori l'oferiment fet a les minories federal
i socialista dels vots d'Acció Catalana per assegurar los-hi llur continuïtat en el
govern de la ciutat. Les manifestacions fetes pels senyors Recoder i Monserrat
són, pel seu esperit de civilitat i convivència política, portells oberts en el cercle
en el qual les minories federal i socialista havien quedat presoneres, víctimes de
llurs actuacions contràries a les disposicions del Govern de la República i als
principis que són la base de tot règim democràtic.
Com hem dit abans la crisi municip«l, malgrat tot, no ha quedat resolta amb
les darreres sessions. L'absència dels regidors federals i socialistes fa que conti-
nui obert el parèntesi i que la representació de la ciutat no estigui completa al
Municipi. Aquest lapse de temps que s'ha volgut obtenir deixant les dimissions
damunt la taula, si realment els absents sentissin el pes de Rur responsabilitat,
hauria de servir per a fer-los rectificar una conducta absurda i equivocada, que
solament podria trobar suport en un règim antidemocràtic com els de Rússia,
Tàlia 1 Alemanya. Què faran ara davant el ram d'olivera que se'ls brinda? Vo'-
driem insistir en demanar-los reflexió i que penséssiu en el bé de la nostra ciutat.
Tenen el deure moral de tornar a l'Ajuntament a treballar amb els que ara hi són.
Celebraríem molt que ho comprenguessin així.
Les festes del Circol Catòlic
Inauguració de la "Sala Cabanyes"
(Acabament)
Discurs del Sr. Colomé
El senyor Jaume Colomé feu ús de
li paraula en nom ds la Directiva del
Círcol Catòlic.
Començà evocant les hores d'esplai
de la seva infantesa viscudes—junt amb
altres companys—en el camp d'esporis
de l'antic cami de la Geganta, sota el
guiatge del Rnd. Dr. de Plandolit, Di¬
rectors del Patronat de Sant Josep per
Obrers.
Recorda l'entrada al Círcol d'aque¬
lles joventuts obreres que tingueren la
virtut d'infondre una nova alegria i
una nova vida en l'ambient somnolent
del seu Casal.
Fa història de la citeació de la Secció
Dramàtica iniciada i impulsada per
aquell cristià exemplar, N'Emili Caba¬
nyes que avui honorem posant el seu
nom en la Nova Sala
Posa de relleu la tasca efectuada per
la referid» Secció durant els divuit anys
que compta d'existència. Diu, però, que
el secret de l'èxit és fill, bona part, de
l'ambient de familiaritat i simpatia que
han sabut crear i infondre els socis que
assisteixen al seu local, fent que tots s'hi
trobin agermanats sense distincions so¬
cials, tal com escau i pertoca a la veri¬
table democràcia crisiiana.
La nova Sala—segueix—cal que sigui
el complement familiar de tots els socis
i que després de l'església i la pròpia
casa sigui el Círcol Catòlic on vagin a
cercar les hores de repòs i de lleure.
Exterioritza la seva alegria perquè
d'ací en avant ja podran donar aixopluc
a tots els infants que en les tardes dels
diumenges es veien obligats de foratgi-
tar del seu antic local per manea de ca¬
buda.
Cal—acabà dient—que aquesta Sala
no constitueixi sols an nom, sinó que
hem de voler seguir l'esperit del que
portava aquest nom, d'aquell vellet me¬
morable que a força de sacrificis morals
i materials, i ajudat pels seus dignís-
sims familiars que sempre han vetllat |
per la grandesa i prosperitat d'aquest
Círcol, oferí a Mataró un magnífic i dig- I
ne recés per les famílies cristianes. |
Les darreres paraules del senyor Co- ^
lomé foren rebudes amb forts pica- \
ments de mans. f
L'Orfeó Mataroní |
Acabats els aplaudiments es presentà
per primera vegada en públic després |
de ia seva reorganització l'<0(feó Ma- |
taroní» sota la direcció del Rnd. Joan |
Fargas. En aparaixer a l'escenari fou :
saludat amb una gran ovació.
Els cantaires interpretaren amb mol¬
ta discreció «Pàtria Nova», de Grieg i
«La Batenguera», de Vives. En acabar
foren ovacionats novament.
Parlament del Sr. Monserrat
El senyor Josep Monserrat comença
el seu discurs dient que gairebé no hau¬
ria de fer altra cosa sinó confirmar les
paraules que ha pronunciat el senyor
Colomé. Obligat, però a parlar fa his¬
tòria de la creació del Patronat i de la
decisiva intervenció del senyor Caba¬
nyes, el qual, amb la seva gran abnega¬
ció feu possible cristal'lilzés una obra
de pau i de germanor generosa i cris¬
tiana com la que representen el «Cír¬
col» i el «Patronat». Dedica frases d'e¬
logi a la seva memòria i demana al Dr.
Plandolit que eixampli la seva explica¬
ció amb detalls més concrets per tal de
posar de relleu l'obra efectuada. Es
molt aplaudit.
Discurs del Dr. Plandolit
Accedint al prec del senyor Monser¬
rat fa ús de la paraula el Dr. Josep de
Plandolit, qui en aparèixer a l'escenari
és saludat amb una cà'ída salva d'a¬
plaudiments.
Diu que s'ha de referir a les frases
dels senyors Colomé i Monserrat i de¬
dica els aplaudiments que li han tribu¬
tat al Sagrat Cor de Jesús, Patró del
«Círcol». Recorda com a molt esMient
la setena profecia del dissabte de Glò¬
ria en la qual Ezequiel anuncia com
uns ossos sense vida són coberts de
carn, nervis i pell i per la gràcia de
Déu réanimais amb I esperit que els fa
tornar a viure. Remarca la creixença
'del Patronat mercès a l'esperit que tots
han sabut infondre-li per tal d'acostar
els seus components a l'Església Catò¬
lica. Té fe i esperança en la consolida¬
ció de l'obra que avui dona una prova
tan gran de solidesa i acaba oferint-la a
favor de tots els germans i a la major
glòria de Déu.
El Dr. Plandolit és ovacionat
La senyera de l'Orfeó
Tornen a sortir els orfeonistes i en
■parèixer la senyera portada per l'antic
banderer Julià Cuadras, el públic posat'
dempeus li tributa una grandiosa ova-t
ció. El senyerista saluda el públic 1 la-
presidència fent brandar l'estandard i a
continuació el nostre company Jesús'^
NOTES POLITIQÜES
La commemoració de la República
al Circol Radical-Socialista
El Partit Republicà Radical Socialista
celebrà amb motiu del segon aniversa¬
ri de la Proclamació de la República
els actes següents:
El dia 14, a les dotze del matí, es ce¬
lebrà un vermut d'honor als companys
organitzadors del Partit a la localitat.
A la tarda, a dos quarts de cinc, es
celebrà una conferència pel seu amic i
correligionari de Barcelona, senyor Juli
Pérez Aguirre, advocat, qui desenrotllà
un tema basat en l'ideari del Partit. Fou
molt felicitat per la nombrosa concor-
rència que l'escoltà.
A les set va celebrar-se un lonx en
el qual espontàniament es feren alguns
parlaments sobre la diada. L'acte trans-
corregué amb fraternitat i joia.
Segura, comissionat per a aquest fi, fa
lliurament de la senyera a l'«Orfeó» i li
posa una magnífica llaçida catafana.
Un cop s'han apaivagat els aplaudi¬
ments els òtfeonístes, dirigits per Mos¬
sèn Fargas, canten «La sardana de les
monges» i finalment el «Cant de la se¬
nyera» entremig de continuats i nodrits
picaments de mans.
La presentació de l'«Orfeó Mataroní»




Acte seguit el nostre il·lustre amic se¬
nyor Lluís Masriera llegeix la seva con¬
ferència sobre «El ressorgiment del
nostre Teatre Catòlic», que no extrac¬
tem avui perquè, mercès a la seva gen¬
tilesa, ens serà possible publicar-la ín¬
tegra, cosa que segurament ha de plau¬
re als nostres lectors.
En acabar el seu bellíssim discurs, el
senyor Masriera fou molt aplaudit.
Comiat del Dr. Samsó
Finalment pronuncià un breu parla¬
ment el Rnd. Arxiprest Dr. Josep Samr
só qui demana un aplaudiment per als
socis del «Círcol» i del «Pàtronat» els
qnals amb llurs sacrificis han fet possi¬
ble que es portés a cap l'obra que s'i¬
naugurava.
Els assistents a l'acte aplaudeixen
amb afecte i després el Dr. Samsó se¬
gueix el discurs dient que aquest diu¬
menge es pot anomenar «Dia de la lli¬
bertat» per al Círcol Catòlic ja que, de
la sala petita on havia de celebrar els
seus actes passa a ocupar aquesta tan
ampla. Demana la benedicció de Déu
per als socis i espera que sabran conti¬
nuar amb fCiTmesa una obra tan meri¬
tòria davant de Mataró i de l'Església.
Els aplaudiments {amb que foren re¬
budes les darreres paraules del Doctor
Samsó varen cloure un acte tan interes¬





A la nit tingué lloc la inaugnració
oficial del Teatre. L'excel'lent Secció
Dramàtica del Cfrcol interpretà amb
una gran propietat i dignitat artística
l'obra en trei actes de Francesc Bona*
ventura «La Frúia». No cal dir que
aquesta presentació escènica constituí
L'èxit més esclatant que jamai bagi as*
soüt aquella Secció. Prometem parlar-
ne com es mereix en la nostra Secció
de Teatres. No faltarà tampoc el nostre
comentari a l'obra «Sacerdoci» que po¬
sà en escena dilluns a la tarda la Com¬
panyia del Casal dels Lluïsos de Grà¬
cia, amb la representació de la qual
foren closos els festeigs.
En resum, poden estar ben orgullo¬
sos de l'esplendor que revestiren tots
els actes.
A les moites felicitacions que es pro¬
digaren als directius d'aquella entitat
amb aquest motiu, ídevem afegir-hi la
nostra. Evidentment, aquest local és un
esforç que els honora i que poden
mostrar amb un llegítim orgull davant
la nostra ciutat on dissortadament les
nostres entitats no compten amb una
Sala d'Espectacles tan adient com




Camp de ITluro B. C.
L'iluro bat copiosament a la S. A.
Bourse de París per 42 a 12
El dilluns al matí fou disputat aquest
partit internacional, que defraudà bas¬
tant els aficionats locals, els quals espe¬
raven veure en l'equip estranger millor
conjunt i sobretot joc. Ni en una cosa
ni en altra ensenyaren res pràctic als
jugadors locals, essent aquests molt su¬
periors fina tot hi presentant dos su¬
plents a la segona part. Així, doncs,
l'Iluro jugà bastant a plaer i «dibuixà»
de debò. Val a dir també que tingué un
bon encert tirant a bàsquet, car gairebé
sempre l'endevinà. Igualment hem de
dir que l'equip francès que ens visità
no era l'anunciat, però se'ns informà
que tots els seus jugadors poc diferei¬
xen en quant a vàlua els uns dels altres
Això no resta cap mèrit a l'esforç rea¬
litzat pels directius ilurencs contractant
un equip estranger per a presentar-lo
als nombrosos aficionats al bàsquet en
particular i als demés esportius en ge¬
neral amb que compta la nostra ciutat,
avui una de les més esportives de Cata¬
lunya. Per això esperem, també en bas¬
quetbol, que hi hagin ocasions d'oferir
aconteixements, que per la primera ve
gada que ha estat ei seu intent ja cal fe¬
licitar-los, malgrat causes imprevistes i
alienes a ia seva voluntat no haver ac¬
tuat els jugadors francesos anunciats.
L'equip de la S. A. Bourse, en entrar
al camp de joc, fou aplaudit per ia re¬
gular concurrència alií congregada. De
fer bon matí, car va ploure diferents
vegades, hi hauria hagut molt de públic.
El senyor Frederic Rodríguez Belzi
(Coronel del Vullè Regiment d'Artille¬
ria), un excel·lent esportiu, inicià el joc
tirant el «kick-off», essent molt aplau¬
dit, acompanyat abans i després per




DirMdou I·ianranc. I TrtriftniMt caTonomio I
AOBNCIB3 I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal. Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Sens. Saií Felln de Gnlxola, Sitfes, Torelló. VJch I Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Basc d'Espanya a Mataró I Vllaaova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomlnaaó CaaaCeatnl Capfía!
«Banco Urqnllo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vascongado»
«Banco Urqnllo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Indnstrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BaacoUrqnllo de Oalpúscoa-BIarrltx»
les qnals tenen bon nombre deSncarsals I















Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Agències adiverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 ca tesmés importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar da Franoesc Macià, 6 - A|iartat, 5 - Telèfon 6 í SOS
Igaal oa* les r««tanta Depandèndea da) Banc, aqneata Agència realitza tota racna d'oparaclona da
Banca i Boraa, daacompta da capona, obartnra da crédita, alo., ato
Morsa d'oBainoi Os 9 s IS Ida IS a 17 horoa i-i Diassbtss ds 9 a 1
pectivament. Abans el de l'Iluro obse¬
quià al de la S. A. Bourse amb un ram
de flors en el quai hl havien Ilaçades




Arbitrà fàcilment el senyor Brotons.
Per ia S. A. Bourse jugaren: Blun (8),
Beufilo, Lambcye, Allarg (2) i Zisset (2).
I per l'Iluro: Canal, Ginesta, Cordon
(14), Arenas (8), Raimí (2), Costa (14) i
Duch (4). Costa jugà a la segona part
en el lloc de Cordon, i Duch, als deu
minuts de la segona part, en el de Rai¬
mí.
Limea
—Abans d'aquest partit internacional
varen jugar l'equip del Vuitè Regiment
d'Artilleria i el segon de l'Iluro, gua¬
nyant aquest darrer per 29 a 24 després
d'una lluita molt interessant 1 durant la
qual, l'equip militar, malgrat ésser ba¬
tut, generalment va plaure més que el
seu contrincant.
L'equip artiller es formà amb Céspe¬
des, Fruto, Batlle (12), Jubany i Leche
(8). L'equip iiurenc estava format per
Roldós, Oltra (3), Bonst (2), Costa (16)
i Duch (8).
Arbitrà molt bé el senyor Brotons.
Atletisme
ARENYS
El C. E. Layetània s'adjudica el tro¬
feu Secció Excursioniata de l'Ate¬
neu Arenyenc
El divendres passat a la tarda tingué
lloc aquest important festival que resul¬
tà un èxit tant en les marques assolides
com en l'organització.
En les actuacions per equips destacà
l'excel·lent i meritosa victòria dei C. E.
Layetània, i en les individuals Martínez,
del mateix Centre, qui feu una magnífi¬
ca cursa de marxa, aconseguint batre a
homes com Pellín i Villanueva, del Bar¬
celona. Nonell amb els 400 m. plans,
Bombardó en el llançament del javelot,
Farinyes en el disc, Cot, Pera i Puig en
els 1.300 m. plans i finalment Jané qui
va batre el «rècord» de Mataró dels ICO
metres plans amb la marca de 12 se¬
gons (antic «rècord» 12 s. 2-5). Ibern,
de l'Iris A. C., tot i no estar en el seu
màxim de forma va batre el «rècord»
de Mataró dels 2.000 metres marxa amb
ia marca de 9 m. 41 s. (antic «rècord»
9 m. 51 s.). Roca, del Barcelona, desta¬
cà en els 400 m. plans i Naokoff, del
mateix club, en el javelot. Cardús en al¬
tura, Fraga en el javelot. Pons en els
100 m. plans i l'equip de relleus foren
la nota sobressoriint del C. E. de Tcr-
rasa. Luna i Ricart, del Junior, foren els
millors pel seu equip i finalment per
l'Iris A. C., Ibern i l'equip de relleus fe¬
ren una bona actuació; és de doldre,
però, que no actuessin més atletes de
aquest club, doncs la puntuació general
hauria canviat i l'equip de l'Iris s'hau¬
ria classificat millor.
Es cuidà de l'organiízació, que com
hem dit fou excel·lent, a més de la Sec¬
ció Excursionista de l'Ateneu Arenyenc,
els esportius mataronins Ibern ijubi-
nyà, de l'Iris A. C., i Cuní, Amat i Ri-
gual (F.), del C. E. Layetània, conjunta¬
ment amb Acció Atlètica de la capital.
El camp estigué molt concorregut,
abundant les senyores.
En conjunt fou un excel·lent festival
i un nou triomf del C. E. Layetània i de
l'atletisme mataroní.
Heu's ací els resultats tècnics:
100 mt. plans (final)
1. Pons, C. E. Terrassa, 11 s. 7-10.—
2. Roca, Barcelona.—3. Ricart, Junior.
—4. Jané, Layetània.—5. Serrahima, Ju¬
nior.—6. Carretero, Iris.
Disc
1. Farinyes, Layetànià, 31 mL 31 cen.
—2. Ricart, Junior, 30'70.—3. Naokoff,
Barcelona, 27'75.—4. Roca, id., 2770.
—5. Font, id., 27'32.—6. Montells, Laye¬
tània, 25'75.
Alçada
1 i 2 (ex-equo). Bomba dó, Layetà¬
nia, i Cardús. Terrassa, 1 mt. 66 cent.—
3 i 4 (ex-equo). Goicoechea, Junior, i
Fraga, Terrassa, l'56. — 5. Garangou,
Layetània.—6. Font, Barcelona.
2.000 mt. marxa
1. Ibern, Iris, 9 m. 41 s.—2. Marlínez,
Layetània.—3. Pellín, Barcelona.—4. Vi¬
llanueva, id.—5. Pi, Layetània.
Llargada
1. Roca, Barcelona, 5 mt. 62 cen.—2.
Bombardó, Layetània, 5'51. — 3. Luna,
Junior, 5'44.—4. Fraga, Terrassa, 5'38.
5. Font, Barcelona, 5'28.—6. Rigual, La¬
yetània, 5'13.
1.300 mt. plans
1. Cot, Layetània, 4 m. 2-5.—2. Pera,
id.—3. Puig, id.—4. Figueras, Terrassa.
—5. Lladó, Iris.—6. Boada, Terrassa.
400 mt. plans
1. Roca, Barcelona, 56 s.—2. Fraga,
Terrassa, 56 4-5.-3. Nonell, Layetània,
59 4 5.-4. Jané, id., 1.—5. Cabús, Id.,
1 3 10.—6. Marcet, Terrassa, 1 2-5.
Javelot
1. Naokoff, Barcelona, 45 m. 50 cen.
—2. Bombardó, Layetània, 41'85. — 3.
Fraga, Terrassa, 41'75.—4. Cardús, id.,
4060.-5. Roca, Barcelona, 38'65.~5^
Luna, Junior, 38*40.
Relleus 4 x 100
1. Terrassa. 48 m. 1-5.—2. Iris, 50 2-5.
—3. Barcelona, 50 7 10. — 4 ¡5
equo). Layetània i Junior, 51 3 5.
Puntuació final
1. C. E. Layetània, 62'5.--2. F. C Bar¬
celona, 49'5.-3. C. E. Terrassa, 40.—




Martinenc, 0 - lluro, 1
El Martinenc pels partits que ja por¬
ta jugats, s'ha compromès seriosament
la seva estada a la categoria màxima.
S'esperava que diumenge, amb alguna
retocs a l'equip, obtindria un resultat
falaguer que bé podria ésser l'inici
d'una decidida reacció, però no s'esde¬
vingué res d'això. Ei Martinenc tornà 1
perdre i nosaltres, espectadors del par¬
tit, no li pronostiquem una classificació
que ii permeti la continuïtat a primera
categoria si no millora, l'impressió que
ens causà. Ara que si triga moll ja no
hi haurà res a fer.
L'equip de les rati'es vermelles í
blanques fou batut a domicili per lliu¬
ro. I en justícia que la victòria dels nos¬
tres jugadors fóu ben merescuda i fins
tenia d'ésser més rotunda. Els ilurencs
es mostraren francament superiors en
el primer temps en el qual en una mi¬
ca de sort s'haurien pogut ja assegurar
els dos punts. A la segona part el Mar¬
tinenc sortí amb gran fúria i emprant
un joc excessivament dur, i dominà per
molta esiona, però sense cap efectivitat,
mentre les esquitllades de l'Iluro posa¬
ven quasi sempre en gran perill la por¬
ta mariinenca. En algun moment no es
registrà gol per pura casualitat, com
també en alguna jugada enfront la por¬
ta de i'Iluro.
Els que millor actuaren foren els por¬
ters, doncs Cabo realitzà unes interven¬
cions molt brillants, deturant xuts de
gran potència, i Banús a més molt bo¬
nes jugades, deturà un penal tirat for¬
tament per Altés en iniciar-se l'encon¬
tre.
L'Iluro es ressenti de l'estat de! ter¬
reny, que estava en poques condicions.
A més de Banús ressaltaren Fauria, que
forní, sobre tot, una segona part excel¬
lent, Soler, Porrera, Palomeras i Garcia-
Navas creà algunes situacions perillo¬
ses a la porta del Martinenc. Referent a
Martinez i Pi, el primer semblà demos¬
trar algunes condicions, i el segon en
aquest encontre actuà amb molta fogo-
sitat, fins i tot amb quelcom massa.
A la defensa Borràs es mostrà bastanf
insegur, sobretot en el primer temps, I
Mas cumplí bé.
. En el Martinenc moll bé Cabo, Casas
fou un dels més efectius, malgrat no
ésser aquell jugador de temps enrera, í
els altres no passaren d'una Iònica irre¬
gular. La davantera en conjunt, es mos¬
trà poc conpenetrada i efectiva.
L'arbitratge fou a càrrec del senyor
Espelta el qual no ens convencé, senya¬
lava amb retard les jugades i perjudicà
quelcom als mataronins, anul·là un gol
a l'Iluro per orsa! a poc d'inicial l'en¬
contre.
El camp del Martinenc es veié ffloU
concorregut. Entre els espectadors s hi
trobaven molts mataronins que natural¬
ment, sortiren molt complaguis del rc"
diari OE mataró
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suIUl i feren comeníaris favorables al
seu equip si segueix acíuant amb l'en-
tuslasme de que donà mosires en aquest
encontre.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
lluro: Banús, Borràs, Mas, Fauria, So¬
ler, Porrera, Martinez, Palomeras, Gar¬
cia, Pi i Navas.
Martinenc: Cabo, Catafau, Vinas, Al¬
tés. Sibeques, Flaqué, Casas, Vila, Salas,
Prats i Olló.
L'únic gol del partit i que donà la
victòria a l'equip ilurenc es marcà en el
primer temps, fou degut a un tret de
lluny de Pi que Palomeras ajudà a en¬
trar.
I ara bona sort diumenge vinent amb
el flamant/ender Girona Futbol Clcb.
wm




El dilluns de Pasqua es celebrà
aquest encontre, per cert molt interes¬
sant, car fins al final del partit no s'es¬
brinà qui seria ei guanyador.
Tot i dominant tota la primera part
la Penya Interrogant només aconseguí
un gol per mitjà de Navarro en rematar
amb el cap, amb gran oportunitat, un
xut de Ramos que topà al travesser. En
aquesta part cal esmentar un fort tret
de Ramos, el qual per excés de cobdí¬
cia per xutar fort, el tirà a les mans del
porter.
A la segona part es jugà a fort tren
per part dels Lleons per a aconseguir
l'empat, però la labor de la mitja i de¬
fensa de l'Interrogant els privà de mar¬
car de moment. En una combinació de
Fradera a Ramos aconsegueix aquest
passar per entre els defenses i marcar
el sègol gol pel seu equip. Poc després
en una «melée» davant la porta dels
Lleons d'un centre tirat per Massuet,
Navarro marca el tercer gol pel seu
equip en rematar amb el cap el centre
abans esmen'at. Als 20 minuts de joc
el Lleó Xlll aconsegueix el primer gol
per mitjà de Biayna d'un fort tret el
qual no pogué deturar Díaz. Als pocs
pocs moments és Rodon qui marca a
favor de la Penya Interrogant, d'un xut
creuat a l'angle, i quan faltaven pocs
moments per acabar, Klein en tirar una
«córner» toca al pal i entra dins la por¬
teria defensada per Díaz sense tocsr-Ia
cap jugador.
L'àrbitre, pèssim, car perjudicà als
dos equips especialment a la Penya In¬
terrogant. Arbitrà Barrios.
Els equips es formaren, per la Penya
Interrogant: Dí«z, René, Pla, Rimblas,
Burillo, Vinardell, Navarro, Rodon, Ra¬
mos, Fradera i Massuet. Per Lleó XIII:
Pujol, Errando, Trias, Recoder, Castell-
saguer, Biayna, Crúzate, Julià, Miral-
peix, Trabal i Klein.—
teatres i cinemes
Cinema Gayarre
Programa per avui ï demà: Revista
Paramount; la magnífica comèdia per
Marian Marsh i Anita Page «Ilusión ju¬
venil»; la superba producció pel gran
actor George Bancroft i Mirlan Hop-
kins «El tigre del Mar Negro»; els di¬
buixos «Pepito, acordeonista» i algu-
ues escenes de «Amame esta noche».
NOTES DEL MUNICIPI
Avui s'ha celebrat sessió ordinària de primera convocatò¬
ria. - Aquesta sessió ha estat purament dè tràmit.
Aparició de la minoria radical.
De la sessió d'ahir
Un aclariment
A la sessió celebrada ahir hi assisti¬
ren deu regidors. Per un oblit involun¬
tari deixàrem de consignar l'assistència
del senyor Fradera qui entrà al saló
quan ja havia començat el seu discurs
l'alcalde interí senyor Recoder.
La sessió d'avui
Començament
A les deu del matí el senyor Reco¬
der obre la sessió. Hi assisteixen els se¬
nyors Fradera, Monserrat, Biayna, Re-
coder Fàbregas, Vinardell, Masriera,
Novellas, Puig, Llavina, Cantó, Rabat,
Cabanes i Majó.
Al públic, en començar, ningú.
Al cap de poca estona entren uns
ciutadans, fins a set.
Ei secretari llegeix les acies de les
sessions ordinària i extraordinària an¬
teriors, les quals queden aprovades.
Parla el Sr. Novellas
Seguidament demana la paraula el
senyor Novellas. Comença saludant a
tots els regidors, als presents i als qui
no trobant-se al saló, creu tindrien
obligació d'ésser-hi. Diu que parla en
nom propi i del senyor Puig. Manifesta
que ells, com a representants del Partit
Liberal Català anaren a les eleccions ^
del 12 d'abril de IQ3I en coalició amb i
els que avui constitueixen la minoria ^
de Lliga Catalana formant la candida- |
tura anomenada administrativa. Acaba- |
des les eleccions havien actuat sempre |
de comú acord fins que ja dissolt el s
Centre Liberal Català, els regidors de |
la Lliga decidiren presentar-se al Con- I
sistori sense comunicar-los hi a ells. f
Això, diu, ens produí cert disgust, pe¬
rò les explicacions que ens foren dona¬
des han llimat totes les aspreses que hi
poguessin haver.
Diu que el Partit amb el recolzament
del qual anaren a les eleccions més tard
fou dissolt, ingressant una gran part de
les seves forces al Partit Radical, partit
de que ell i el senyor Puig formen part.
Nosaltres, continua dient, malgrat for¬
mar part d'aquest darrer partit polític,
devem l'elecció al Partit Liberal i per
tant aquí, al Consistori, no representem
al Partit Radical, però sempre defen¬
sarem el seu ideari polític. I acaba ofe¬
rint la seva col·laboració en l'obra ad¬
ministrativa de l'Ajuntament.
Despatx ordinari
El secretari llegeix una disposició del
Butlletí Oficial de la Generalitat dictant
normes per a l'aprovació de pressu¬
postos; ofici de la Generalitat donant
compte de l'aprovació del pressupost
ordinari; ídem, ídem, de l'Eixampla;
ofici també de la Generalitat sobre l'a¬
jut que han de prestar els Ajuntaments
a l'Institut Geogràfic i Estadístic refe¬
rent al cadastre.
El Consistori queda enterat d'uns ofi¬
cis referents al pagament del producte
net i recàrrecs de diferents entitats, i
del fall favorable a l'Ajuntament refe¬
rent a un recurs presentat per la Cam¬
bra de la Propietat.
Queda aprovat la distribució de ca¬
bals del mes.
Passa a les comissions corresponents
una instància de Vicents Calvet dema¬
nant l'emplaçament d'un quiosc a la
platja; una altra d'Alexandre Carol de¬
manant la concessió d'un quinquenni;
de Joan Sol i Brossa demanant a l'Ajun¬
tament l'adquisició de tubs de ciment
construïts pel demandant; altra de Blai
; Serena demanant l'augment de carros
, pel servei de la recollida d'escombra¬
ries.
I S'acorda l'exposició al públic dels
padrons d'aigües, rodatge i parades.
í Són declarats pròfugs de la darrera
^ lleva diferents minyons.
I A petició del senyor Monserrat, que¬
da damunt la taula la memòria de li¬
quidació de pressupostos de l'any an-
: terior.
f Hom es dóna per enteràt d'un ofici
l del President de la Generalitat donant
les gràcies per la quantitat de 100 pes¬
setes com a donatiu de l'Ajuntament
^ de Mataró per engroixir la subscripció
t en favor dels damnificats de Girona.
I S'acorda que passin a la comissió
!
, dues proposicions del senyor Rossetti,
una referent a la construcció d'unes gà-
i
i bies al Parc i altra referent a l'autorit¬
zació per a la construcció de la plaça
mercat i la de Pi Margall, ratificant
t
[ acords anteriors, demanant la corres-
I ponent autoriíztció a la Generalitat per
^ a efectuar el corresponent préstec, noti-
I ficar a la Caixa d'Estalvis que es va a
. procedir & la construcció i sotmetre el










T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atura)
Observacions del dia IQ d'abril 1933
Hores d'observació: 8 mati - 4 tard»
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Wëlat del eeh MT — T
^síat ds li mar: 0 — 1
l.'obasrvaderi J. M. E. G.
Aquest matí, a les dotze, s'ha rebut a
la Quefatura de Vigilància un avís tele¬
fònic de que s'intentava un atracament
a un ciutadà en el carrer de Santa Tere¬
sa. El Cap de la Guàrdia Municipal i
altres dos agents s'hi han traslladat im¬
mediatament sorprenent dos indivi¬
dus que estaven recolzats al costat de la
font que hi ha en començar el carrer,
els quals han dit ésser pare i fill i ano-
menar-se Florenci Bertran Fioris, de 55
anys, fill de Barcelona i Lluís Bertran
Cubas, de 26 anys, natural de Marsella.
En aquest precís moment ha sortit de
l'estanc que hi ha al davant el comer¬
ciant senyor Josep Galindo, del carrer
de la Concepció, n.° 30, el qual ha ma¬
nifestat al Cap de Vigilància que era ell
qui acabava de telefonar-li util·litzant
l'aparell que hi ha instal·lat a l'estanc,
denunciant-li ensems que en trobar-se
feia pocs minuts amb el seu auto aturat
en aquell lloc se li han posat cada un
d'aquests individus al costat del cotxe
fent-li senyals de que baixés. En pre¬
guntar-los el perquè, aquells no han
contestat tornant-li a fer els senyals de
que baixés i de que no digués res. Lla¬
vors el senyor Galindo, que portava
una quantitat respectable al damunt, ha
cregut que podia traciar-se d'un atraca¬
ment i ha baixat del cotxe entrant a l'es¬
tanc com si anés a comprar quelcom,
avisant a la Quefatura.
Ei senyor Lafuente ha detingut els
dos sospitosos i els ha enfregat al Jutjat
d'Instrucció on ha enviat l'assumpte,
invitant al senyor Galindo a que for¬
mulés l'oportuna declaració al Jutjat.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Com dèiem ahir, un tren va atrope¬
llar una dona en el pont de la Riera de
Argentona, causant-li la mort a l'acte.
Avui ens assabentem en el Jutjat que
aquesta era Maria Segura Garcia, de 60
anys, casada amb Josep Torres, amb
domicili a Pineda, carrer del Bou, nú¬
mero 2. Aquesta dona junt amb una al¬
tra venien a peu des de Pineda i es di¬
rigien a Vilassar a cercar feina on ha¬
via treballat algun temps l'interfecta. En
traspassar el pont no es donaren comp¬
te a temps que venia el tren que matà a
aquella. Una vegada el Jutjat ordenà
l'&ixecament del cadàver, fou aquest
conduït al dipòsit judicial d'aquesta
ciutat.
Aquest matí s'ha tingut coneixement
en el Jutjat d'Instrucció d'un greu acci¬
dent ocorregut a la pujada de la carre¬
tera en la foradada de Montgat, on
en passer-hi un auto-camió, segons
sembla dels que es dediquen a trans¬
portar peix, ha tingut la desgràcia de
topar contra la barana que allí hi ha,
estimbant se i caient damunt una caseta
de carrabiners que ha quedat comple¬
tament malmesa.
El camió ha sofert grans desperfec¬
tes i, el que és més de lamentar, els seus
ocupants s'han ferit de molta gravetat.
El Juijat municipal de Badalona ha
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començit la instracció de les oporla-
nes diligències. Els ferits han estat tras¬
lladats a Barcelona.
El dissabte de Olòria diferents agru¬
pacions corals sortiren a cantar les tra¬
dicionals «caramelles».
Malgrat el temps plujós, l'aplec que
es celebrà dilluns de Pasqua al Santua¬
ri del Corredor, es veié molt concor¬
regut.
Abans d'abir foren trobades set bom¬
bes a Pedra-Castell de Canet de Mar.
Intervé el Juijat d'Instrucció d'Arenys
de Mar
Notes Religioses
Dijous: Santa Agnès, vg. i Sant Cè¬
sar.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Ferran Quiñabens (a. C. s.).
BasÜtea parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30 trisagi;
a les 7, meditació; a les 8'30, seplenarl
a la Verge de l'Alegria; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les 715
rosari i octavari a Jesús Ressucitat.
Demà, a les 7 del vespre. Hora Santa.
Parròquia de Sani Joan i Sani Joeep,
Tots els dies feiners, missa cada mif-
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a un quart de 8, continuació de la
novena a Sant Jordi, que finará diumen¬
ge.
Demà, a les 8, missa regiamenlària
de Comunió general en l'altar de Nos¬
tra Senyora del Perpetu Socors, en su¬
fragi de la que fou confrare senyora
Juliana Fonrodona de Cuadrada.
Església de Santa Anna — Demà,
misses a dos quarts de 7, a l'altar de
Santa Rita, i a les 7, a l'l'altar de Sant
Calassanç, a intenció de persones devo¬
tes.
Secció financiera
Cetitaaeleaa de Barcelona del día d'avui
facllltadei pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, IS
BORSA
DifISIS issrRAHiaaRr
rraaas fraa. ...... 46*50
Balines er. ..... . 164-70
Lliures est..... . 40*35
Lires 6C'20—60'30














Notícies de darrera liora
InformaciA de rAwii»c»« P» comferèncte» ielefònitiues
Barcelona
3*55 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 d'abril
de 1933:
Torna a empitjorar el temps a la Pe¬
nínsula Ibèrica degut a una depressió
barométrica situada a l'Atlàntic al nord
de les Açores i que s'apropa a Europa
per les costes de Qalícia i Portugal.
Entre els països bàltics i migdia de
França torna a fer fred intens doncs
s'han establert vents generals del nord
amb fortes nevades a Suècia, Dinamar¬
ca, nord d'Alemanya i regions alpines.
A Itàlia i centre d'Europa dominen
pressions baixes amb temps plujós.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Actualment cl temps es bo, però sola
l'influència de la pertorbació atmosfè- |
rica d'Itàlia té tendència a perdre esta¬
bilitat. I
El cel està serè per l'interior i lleuge¬
rament cobert per la costa, registrant-se
boires a la plana de Vic i conca de
Tremp. |
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat alguns ruixats a la conca de Tremp,
Sagarra, Vic, Penedès, Vallès i Girona,
amb precipitacions màximes de 9 litres
per metre quadrat a Girona i 6 a Tremp.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 755.7 m/m
Temperatura actual . . . 14.6 graus
Humitat relativa .... 60 per 100
Vent: O^quilòmetres per hora del Sud
Sudoest.
Visibilitat horitzontal en promedi: 20
quilòmetres.
Estat del cel: 7 [10 de Cist. i Ci.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 19.3 graus
Id. mínima . . 11.4 id.
Recorregut del vent . 151 quilòmetres
Precipitació: indicis.
Insolació el dia d'ahir: 6 h. 10 m.
L'atur forçós
En les oficines que ha muntat la Ge¬
neralitat en diferents indrets de Barce¬
lona s'hi varen inscriure 1.500 obrers,
tots ells es presentaren amb la docu¬
mentació complerta.
Per a evitar les cues que ahir es for¬
maren davant de les oficines d'inscrip¬
ció, s'ha ordenat augmentar el perso¬
nal encarregat de prendre la filiació als
obrers.
La vaga de paletes
Avui, tercer dia de la vaga del ram
de construcció, s'ha intensificat encara
l'atur. Segons dades oficials els obrers
parats són 2 644 i 35 els que treballen.
El terrorisme
Un camió és tirotejat per un grup
de vint pistolers
A dos quarts d'una d'aquest malí a
Dr. J. BarDâ Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm, 417, 2,n (davant del Clavé Palace)
MATAPÓ
Diea i hores de visiía: Dijous de 9 a 1 ¡ de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
l'encreuament dels carrers de Sans i
Galileu, hi ha hagut un atemptat social.
En passar el camió de la casa Joan
Her, d'Hospitalet, el qual anava carre¬
gat de carbó, un grup format per uns
vint pistolers han fet una descàrrega
contra el camió. El xòfer del camió, Mi¬
quel Pellequeria, en donar-se compte ^
de l'agressió ha virat en rodó anant a
topar amb un arbre. La topada ha es¬
tat tan violenta que l'arbre ha estat
arrencat de soca*arrel. De resultes dels
trets han resultat ferits a més del xòfer,
Pere Ferrer i Juli Alanza, tots 1res ferits
a les cames; també ha resultat ferida
una noia de 13 anys anomenada Victò¬
ria Bardia.
En haver comès l'atemptat la quadri¬
lla de pistolers ha fugit perseguida per
la guàrdia civil; aquesta no ha pogut
fer cap detenció ni ha pogut fer ús de
les armes per por de ferir algun via¬
nant.
La situació actual. - Manifestacions
del governador
El senyor Ametlla ha dit als perio¬
distes que el representants del Sindicat
del Ram de Construcció de la C. N. T.
no havien comparegut a la reunió del
Jurat Mixte. Aquesta actitud—ha dit el
governador—prova plenament que la
vaga és il'legal.
Les precaucions preses per t garan¬
tir l'ordre seran mantingudes i si convé
augmentades fins que es restableixi la
normalitat.
Un repòrter ha preguntat què hi ha¬
via de la vaga de la fam que hom diu
han començat els presos governatius.
El senyor Ametlla ha respost que no en
sabia res, però que tenia de fer constar
que malgrat totes les llistes que publica
«Solidaridad Obrera» no hi ha en la
«província» cap pres governatiu i tots
els que el portaveu de la C. N. T. vol
fer passar com presos governatius es¬
tan reclamats per algun Jutjat o altre.
La situació a Cardona—ha continuat
el Governador—segueix igual; resten
encara 100 obrers al fons del pou de
una mina i es neguen en absolut sortir
fora. He ordenat la clausura del Sindi¬
cat Unie, i si avui no queda resolt el
conflicte adoptaré altres mesures. A Sa¬
llent els obrers han tornat al treball, i a
Fígols la normalitat no hi estat alterada
en cap moment.
El Governador ha acabat dient que
no cal fer cas de les falses notícies que
publica «Solidaridad Obrera», les quals
no tenen altre objecte que sembrar la
alarma entre la classe treballadora.
Madrid
3130 tarda
L'exportació d s la taronja - L'acti¬
tud dels productors valèncians
VALENCIA, 19. - L'alcalde ha dit
que estava sorprès de la noiícia de que
el ministre d'Agricultura convocava ara
una Conferència taronjera a Madrid a
la qual com és sabut no acudirà cap
representació de València per havea-ho
acordat així en la seva darrera Assem¬
blea.
També digué que l'havia estrenyat
que no s'htgi esperat el resultat de la
ponència designada darrerament i que
està constituida per grups tarangers de
lots els partits polítics.
Nacionalistes catalans agredits
I SANT SEBASTIA. — Les personali-
tals nacionalistes entre les quals hi han
alguns elements de la Unió Democràti¬
ca de Catalunya que estant celebrant la
setmana cultural, foren apedregats ahir
a! poble de Pasajes per grups d'esquer¬
ra.
Varis automòbils sortiren amb ele¬
ments nacionalistes per a protegir els
expedicionaris però no pogueren en¬
trar al poble per haver los sortit grups
esgrimint pistoles. De totes maneres les
primeres notícies havien exagerat extra,
ordinàriament els fets perquè els Inci.
dents no tingueren cap gravetat.
Agressió
SEVILLA.—Circulà el rumor qu»
prés de Madrid-Cadiz havia estat assal-
tat als voltants de Lebrija. Oficialment
es desconeixia la notícia però per notí-
cies particulars se sap que un individu
es col·locà en mig de la via. El maqui,
nista creicnt-se que es tractava d'un suï¬
cidi parà ei tren; aleshores diversos In¬
dividus engegàreu varis trets. La guàr¬
dia civil que anava en el tren repel·lí
amb tiroteig i el tren seguí sense altra
novetat, que l'ensurl dels viatgers.
Incendi en el «Cabo Cervera»
BILBAO.—A bord del vapor «Cabo
Cervera» ha esclatat un violent incendi.
Després de molt treball dels bombers
el sinistre fou dominat amb grans pèr¬
dues pel que respecte a la càrrega de
l'esmentat vaixell.
5'15 tarda
El problema del paper
El ministre de Governació ha rebut
una comissió de representants d'em¬
preses periodístiques per a parlar del
problema del paper i pregar-li que s'in¬
teressi rapidamant en resoldre la qües¬
tió.
Mort del marquès de Pradera
Al Sanatori del Roser ha mort el mar¬
quès de Pradera, qui en temps de la
monarquia havia estat ministre a la
Haya.
La Reforma agrària
El ministre d'Agricultura, parlant
amb els periodistes, s'ha referit al pro¬
blema taronger.
Ha dit que no s'explicava la campa¬
nya contra la Reforma Agrària, atri-
buint-la a gent partidista intransigent.
Agressió contra un metge comunista
SEVILLA.—Josep Díaz, metge comu¬
nista, quan aquest matí baixava del seu
auto per a practicar ona visita facultati¬
va, des d'un portal, quatre individus li
han engegat diversos trets causant li
una ferida al fetge, dues al ventre i ona
en una coixa. Traslladat a la casa de so¬
cors els metges li han practicat la cura
d'urgència qualificant ei seu estat d'ex¬
tremadament greu.
Els agressors han fugit. La policia i
la guàrdia civil han donat una batuda
practicant algunes detencions.
Hom creu que l'agressió és producte
de les lluites socials a Sevilla.
El president de les Constituents
1 SEVILLA.-Ha arribat el senyor Bes-
> teiro, essent rebut per les autoritats.
i ■
1 Impremta Minerva.—Mataró
I Si voleu menjar bé i ecónomic
j aneu a la
SÜCÜRSAl CANALETES
Riera, 30
: : CUINA CASOLANA ::
Metges!!
Llogo despatx, amb saló d'espera,
apropiadíssim per a l'exercici de i»
vostra professió.
Raó: Administració del Diari.
Família honrada






El carbó ^I^^eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xigenarife
Vegi gràficament lo manera senzilla i pr<^fíà§ r el carbó^ només un minut cada dia
Cn uiio botellíi de ütre plena d aigua, hi poso dues cullerades de Amb lo solució preparada mullo 15 quilos de carbó que abans hauré
Oxigenante ds Carbones i remeno la botella... (ja ESTa! posat en un cubell, fins que quedi ben mullot. ¡Qüestió d'un mínuti
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antrocites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
La casa productora garantiíza la seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon !l
i li adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'aplicació.
SENYORA m Fixi's bef casi el 50 7o d'estalvi, la meitat del que gasta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de gorontca
¡Quina felicitat! Més calor o la cuino, més netedat a ta l(ar._
i encara estalvio lo meitat del carbó! jAIXO ES lOEAU
Es ven a totes les drogueries, colmados, ultramarins i ferreteries de tota Espanya ,
Si no el troba a la tenda més pròxima, demani'l per telèfon a la casa Productora i li serà servit a domicili
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Farran i Mayo¬





Para cualquier aparato — para cual¬
quier tipo — existe una sustituta
PÍDALAS EN TODOS LOS ESÍABLi
TELEFUNKEN f)e venda en totes les íllbrerles
jímiFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47, - Mataró
Esta ïn jses do Prim e i* a C omunió
L ' AÍSSORTIT MES VARIAT
6
DIARI DE MATARÓ
FARMi^A n (DEU BLÀHCÀ





het més ben nssorlida de toies
Servei permanent de dia I nit Inclosos els diumenges I demés dies festius
Aquesta és la Farmàcia econòmica i on l'obrer ha trobat sempre un estalvi en les compres qual cosa ha
contribuït a fer-se la Farmàcia més popular.
El públic en general tant de Mataró com de tota la comarca està plenament convençut que la
cla I Centre d'específics "La Creu Blanca" ven a preus limitadfssims, fora
de tota competència.
Tant en el despatx de receptes com en la venda de drogues al detall serveix sempre productes de marques
de molts anys acreditades.
El nostre servei ha estat sempre el més esmerat possible amb la garantia de bona qualitat i als millors preus.
La molta venda assolida fa que tot es serveixi de rescent preparació i per ço tant fresc.
Per la llet maternitzada dc la Granja Soldevila, Yogur Danone, sueros i demés preparats de fàcil alteració
disposem d'una nevera elèctrica Kelvinator per llur conservació.
En temps de crisi cal comprar barat
A continuació una petita mostra dels preus que tant la Farmàcia La Creu Elanca com la Farmàcia Sant Josep tenen esta¬
blerts des de ja fa molt temps.
Lactolaxina Fydeau ó'OO ptes. Drico petit
Ruamba 4'40 » » gran . . . 22'25 »
Aliment Eles 5'00 » Ovomaltina petita . . . . . 7'50 »
Aigua de Carabanya .... l'20 > > gran. . . . . . 13'90 »
Llet condensada «La Lletera» . l'65 » Jemalt petit . . . 870 »
Farina lacteada «Nestle» . . . 2'Ò0 » » gran . . . 15'00 »
Grànuls de Vals, grans. , . . 3'00 » Maizena petita. . . . . . . 0'45 »
» del Dr, Frank, petits. . 2'05 > > mitjana . . . . . . O'QO »
> » » » grans. . 4'05 » » gran .... . . . rso »
» Boldine Houdé . . . 570 » Nescac . . . 375 »
Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers 0T5 » Neave . . . 7'30 »
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 » Glicerina gelada (unça). . . . 0'30 »
COTÓ HIDRÒFIL PRIMERA
Paquet de 1 quilo, 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
> ^ 2 » 2T5 » > 50 » 0'30
» > S » l'20 > » 25 » 0'20
> 10 » O'IO
Peres de goma primera, cánula fixa
4/0 _3/0^ _0_ _J 2 3 4 ^
0'35 0'40 0'45 0'50 070 0'80 0'90 l'05 l'2S
Peres de goma primera, cánula sola
6 7 8 10 12
1'60 l'85 2 2'55 2'90
peres tot goma, punta llarga
_l ^ _5 6 p __8_ _9
0'45 0'50 0'60 070 0'85 l'IO 1-30 l'45 l'85 2'10
AQuestu és let seva duinscoïio
SENYORA QUINA CLASSE DE POLVORS GASTA VOSTÈ?
Maderas de Oriente, Risler, Tokalon, Tabú, Esplendor. Halago, Tangee, Soir de París, Inoxa, Gemey, Eulalia, An-
íhea. Tentación, Pompeia, Tres Flores, Cappi, Printemps de París, D'orsey, Denyse, Ariadna, Resinas Capitosas,
Coty, Orgia, etc., etc.
APROFITI'S SENYORA; FINS EL ZO DEL CORRENT CONCEDIM GRANS DESCOMPTES
EL MILLOR ASSORTIT I ELS MILLORS PREUS
PERFUMERIA ENRICH
Sant Josep, 32 MATARÓ Telèfon 247
COLÒNIES, EXTRETS ESSÈNCIES I ALTRES OBJECTES PER A REGAL
B
